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“Energi seseorang memiliki dua kemungkinan: membuatnya 
menggapai impian atau membawanya ke tingkat yang di dalamnya ia 
menyesal karena telah mencapainya.” 
(Ibrahim Elfiky) 
“Kenyataan apa pun yang kita hadapi tidak memiliki arti  sepenting 
reaksi kita terhadap kenyataan itu; karena reaksi inilah yang akan 
menentukan kesuksesan atau kegagalan kita.” 
(Norman Viencent) 
“Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu.” 
(Al-Baqarah: 216) 
“Maka jika kamu telah bertekad, berserahlah kepada Allah. Sungguh, Allah 
menyukai orang yang berserah diri.” 
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kasih sayangnya membesarkanku, memberikan do’a untuk 
setiap langkahku 
 Kakak-kakakku  dan keponakanku tersayang Fitri, Dwi, Isa, 
Abiyu, Hanan, dan Naufa atas dukungan dan kasih 
sayangnya 
 Sahabat terbaikku Adhi Mulan Ndaru,  Widha,  Puput, Eni, 
Putri, Dwi, Nita, Yuliana, Malina dan Dian setiap 
kebersamaan dengan kalian adalah  motivasi terbesar dalam 
penyelesain skripsiku 
 Teman kecilku Pricilia yang selalu menghiburku dan menjadi 
inspirasiku 
 Teman-temanku di Nurani dan di Krama Indah 
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ASPEK SOSIAL KEAGAMAAN DALAM  NOVEL JANGAN BIARKAN 
SURAU INI ROBOH  KARYA TAUFIQURRAHMAN AL-AZYZY                                    
TINJAUAN SEMIOTIK 
 Nama: SITI KUSNUL KHOTIMAH, NIM: A. 310 070 175, Jurusan Bahasa, 
Sastra Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi 2012, 97 Halaman. 
 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur novel JBSIR  karya 
Taufiqurrahman Al-Azyzy meliputi tema, alur, penokohan, latar dan untuk 
mengidentifikasi aspek sosial keagamaan  dalam novel JBSIR karya 
Taufiqurrahman Al-Azyzy dengan tinjauan semiotik 
  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
aspek sosial keagamaan  pada novel JBSIR. Data pada penelitian ini berupa 
kutipan-kutipan dalam wacana yang di dalamnya terkandung gagasan mengenai 
unsur-unsur cerita. Sumber data yang dipakai adalah sumber data primer yakni 
novel JBSIR dan sumber data sekunder yakni keterangan-keterangan menyangkut 
novel JBSIR dari internet. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik catat dan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik pembacaan model semiotik, yaitu heuristik dan hermeneutik.  
Secara struktural tema dalam novel ini adalah iman masyarakat yang 
semakin rapuh. Alur dalam novel ini adalah alur maju. Tokoh dalam novel JBSIR  
yaitu tokoh utama (Ibrahim) dan tokoh tambahan (Kiai Ahmad, Yusuf, Partinah 
dan Sarah). Latar tempat yaitu di Jawatengah, Kabupaten Grobogan di Dukuh 
Seworan, surau, rumah, sekolah, rumah sakit, di Randusari dan Desa Bolo. Latar 
waktu saat Ibrahim berusia 18-19 tahun antara tahun 2007-2008. Latar sosial yaitu 
orang kelas menengah ke bawah yang pola hidupnya sangat sederhana, yang 
berusaha mempertahankan apa yang menjadi haknya. Secara semiotik dalam 
novel JBSIR terdapat aspek sosial keagamaan, yaitu syi’ar agama Islam oleh 
tokoh Kiai Ahmad, keistiqomahan sang Kiai, dan kegagalan melaksanakan 
amanat Kiai. 
 
Kata kunci: aspek sosial keagamaan, novel Jangan Biarkan Surau ini Roboh, 
semiotik. 
 
 
